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EíHvus híc ací dicendum apparatus, &  ad audiendas 
Virginis intemeratae laudes concurfus vefter quantam 
DEI-Parenti gloriam ,loco huic honorem , vobis S. P. 
Q ,A , expeftationera adfert, tantum animum meum 
timore percellit, ac propemodum exanimat defpera- 
tione. Qua* enim par laudibus ejus erit oratio,cujus 
decora univerfam exhauriunt eloquentiam, quáve minus eff , quid­
quid humanis verbis , quin & ccelefti lingua dici poteft. Hic deinde 
ipfe locus lingulari quadam religione Numini confecratus dicentem 
identidem monet atque hortatur, ne quid ex ea declametur, nisi gra­
vitate magnum , finceritate perfpicuum , majeftate denique ac quafi 
numine quopiam condecoratum. Jam etiam eruditíílimus tot politiifi- 
morum virorum confeifusquam,iuperi boni Icaftigatam omni omnino 
judicio exigit, atque adeo jure quodam fuo poftufat dnSíonem : ut 
idcirco temerarium fuerit, ne dicam improbum exiftimare , eo me elo­
quenti® afliirgere pofle , qui neque ingenio , neque authontate fum, 
ut dignam Virgine Aoguftiffima, dignam loco fali, dignam denique 
tam doffis auribus adferre valeam laudationem. Quanquam li laudes 
dumtaxat Virgini texendae forent, eflet fortafle, cur non reformidet 
oratio; pleni enim his libri, plenae eruditiflimorum Etclefiae Präsidium 
voces, plena virorum fanftiflmwrum monumenta, ё quibus novi Tem­
per laudum tituli , nova celebrandae Virgini fuppetunt argumenta. 
Nunc vero quoniam eam mihi commMTam intelligo provinciam,inqua 
id ipfum,quod ad dicendum reliquum videtur, pridem antea eit ex- 
hauflum, nemóque m eam pedem intulerit ,'quin alterius premar ve­
il i gumi ut ptomde jure illud Comicorum .-Principis Terentii occini 
qu ea t : nullum eft jam diflum, quod non fit difliim prius j vellem 
hanc vocatae m fuipteionem maculae DEl-ParCntrs c aulam indicendo 
peritiffimo, m arguendo verfatiifimo,infcrutandis rationum momen-
A 2  tis
iis aeutiflimo eíTe commiflam. Verum novi Veftram in MARIAM 
pietatem ,qua cum id ,  quod ex Majorum inftituto , ac ceterarum per 
orbem Academiarum more folenni hodie apparatu praeftitiftis, tum 
vero, quod reliquum fuperat, affe&u metimini: Novi pro Virgine fa- 
fciis etiam involutos in pugnam animatos; novi balbutientesin arenam 
edu&os fuiffe djfercos, viciflejtriumphálfe novi. Neque ego pretio» 
fum iftud famae decus tanti aeftimaverim ,u t  m MARIAi integritatem 
illendő peccare malim,quam hujus periculum dicendo iubire,ciim ms. 
ximé eorum parendum nutui, quorum ego nec authoritatem afperna- 
r i , nec voluntatem infuper habere debeam. At enim Vaticana arcet 
A utoritás, ligat facundiam , juftitium indicit, quod pie animum ter­
reat, fuper Conceptu Virginis, Alentium imperat. Neque iftius mihi 
excidit Majeftatis reverentia; verum ita ego d!ud accipiendum exilii- 
hio, ut quemadmodum idem omnino ictus f  Ли inis hos fternit , illos 
erigit, ita eadem Romana Autoritas MARIANNE Integritatis hoftibus 
loquelam ademerit, vindices ad loquendum anima it ; atque ubi fi­
nem accepiflet calumniandi licenria, ibi laudandi ftuduim in augu- 
ftiora MARIAE praeconia affurgeret.
Loquar igitur pro Domina fervus, pro Matre filius, pro Patrona 
cliens , & tantó loquar animofius , quanto pius aequitati caulae, , 
iisque, quibus DEI Parentis integritatem propugnare conditui, tefti- 
moniis , quam ingenio, aut eloquentiae, quae in me quidem exilis cft , 
confidam- Neque enim, cum mentem undique, cogitationémque cir­
cumferrem, atque hinc tela quot annis in holies Virginis hoc ipfo ё 
loco vibrata confpicerem, inde firmiorem jam elfe piam de Immacu­
lato Conceptu fententiam, quam ut rationum momentis indigeat, exi- 
flimarem , opportunius mihi fuccurric argumentum ; quam fi veritati 
nondum omnibus pláné perfpicuae lucem aliquam afferrem. Quod 
cum optirué Tellibus me aiTecuturum confidam, patere S,P. Q;_A. pro 
ea , qua in MARIAM es pietate, differentem, dum ob diffufam in Adas 
polleros originarias labis contagionem infami ä nonnullis mancipatam 
fervituti Virginem Divinis primum oraculis, tum Angelorum teflimo- 
niő, demum communi pené fidelium, atque adeo Eccleliae Uni verfaß 
fuffragiő vindicem in Ubertatem.
Tuo quoque ilthic auxilio opus effe intelligo Virgo Beatiffima !
Tui honoris ergo arenam hanc fubii; Tu Tuis i nitidantem laudibus ea 
indura conflantia, qua Divinae junftá gratiae in omni vita labem ani­
mo exclufifti. Tuam hodie vindicaturus gloriam diäionem hanc
adornavi; Tu Tibi aflurgentem ea felicitate promove, quä de infi-
dian-
dtaníis Tibi hoíHs potentia triumphäfti. Dabis Se iílnd tenuitati me« 
Gratiarum Mater ! ut quamvis non ea, qua oporteret facundia pro 
Immaculato OrtüsTLII momento ufuros fim, eő tamen contendat ora­
tio , ut nihil animi, conatus nihil ab Honoris ТШ  ftudiofiffimis defi» 
fiderari patiatur.
Eam inter mortales vim hominum ä natura juxta ac virtute in- 
ftru&iffimotutn autoritás obtinuit; ut nisi obilinatiitm is ad repugnan­
dum fint animis, fententiani veritatis alicujus prolatam ftudio nefas 
ducant in dubium revocare. Quod cum ceteris in rebus perlpi- 
suum, tum verő in foro, Judicumque curiis longé eil teíbuíhmum, 
ubi ipfam,quá nihil pretiofius eft, vitam in crimen vocatam cx ido­
neorum reftium judicio innocenti fervari, reo adimi experimur. Jam 
verő omnium licét confpirent vota mortalium, nusquam firmum adeo 
atque inconcuffum difturi funt, quin fi unius Omnipotentis adverfetur 
oraculo,ä veri reftique regula deflexifle cenfeantur Quod fi ita :cur 
ego imbellis pro Mariana Innocentia advocatus Purpuris memet veftris
S. P. Q  A. pullata vefte interiero? curinipfo argumenti exordio non 
conticefco ? quin vocat« in caufam Virgini triumphum accino ? Tan­
ta enim , támque luculenta pro Mariam' Conceptus integritate Divina 
funt teftimonia, ut his ego caufam totam abfolvi pofle, ac fi gravid 
fima Mentium Angdicarum totiúsque pene Ecclefi« accedant fufFra- 
gia, quaeftioni vix locum amplius exiftimem fupercfle.
Atque ut ex innumeris pauca in medium adferam ,inde pro Vir­
gine ducatur initium, unde fumma illibati ejus Concepms gloria elu­
cet. Animos tantifper Veftros ad ea plusquam aure« «tatis tempo­
ra , quibus Parentes noftri vitae initium ассерёге, prima inquam mun­
di incunabula refleGite. Vix conditus Coelorum orbis, terr« pen­
dentis machinam ambire defierat , vix tellus ab immenfa marium 
ab у flo fecerni j jam coelorum ambitus radiare ftellarum gemmis, aftra 
omnia ftati cursus tenere femitam, terra maledifti expers ditefcerc 
frugibus, habitari animantibus , cunfta fcité adeo diftingui ordine, ut 
«quiflimo rerum «ftimatori DEO probarentur. Unus Orbi Imperator 
deerat,qui fecundum Autorem moderaretur omnia: Hunc igitur ad 
imaginem fuam efformare, vit« fociam adjungere, univerfis, q u «  coelo 
terráque claudebantur, ргжйсеге. Spe&afletis tum gemina h«c Or­
bis capita terreftria velut qusdam numina , in quibus Divinitatis ima­
go originali fociata Juftiti« artifice omnipotentis dextera effigiata re- 
fulgebat- Mens omni terrena forde libera, reGus, fibique conftans 
animus coeleftibus locuples donis, c«teras,quibus affluebat, delicias
А I poft
pofthabebat : Ipfs adeo Paradifi Regia apparatu ad voluptatem irtftrir- 
cliflima vilis videri poterat tantis comparata divitiis, ii vetitum Adae 
malum viluiflet. Iniqua vero illius seRimatione, dicam potiits, Di­
vinas legis transgreffione, quanta s DEUM immortalem ! quamque lu- 
duofa rerum optimarum fada commutatio 1 Mox ubi violatis Divini 
foederis legibus inimici Conditoris DEI Proto- Parentes funt effedfi, 
nativae libertatis fimui ac gratiae expertes ,Paradifo extorres, duriifi« 
mae mancipati fervituti: Ccelurn infuper animari in fulmina quibus iit 
rebelles animadvertat; Terra in tribulos fyivefcere, nec nisi humano 
rigata fudore fruges ferre ; animantia excuflo parendi jugo in Domi­
nos ferocire i Cceleftium prope deliciarum fedes in mceffiffimam abire 
folitudinem. Ipfa ad eo , quaj fumma erat carnem inter ac fpirirum, 
conjundio in perniciofam concitatorum affednum diffenfionem, tran­
quilla pacis otia in feditionem,tota denique pofierorum gloria in has» 
quas experimur, fatali fané mutatione, defiit calamitates. О cafum 
moeííum! о fortem acerbam f nec ullis fat unquam la cry mis deplo­
randam ! 6  malum omnium peflimum ! ё quo ceu Pandorx pyxide 
mala tanta eruperunt. Triumpha jam ferpensTartaree! lauro fi luber 
prascingere Tenebrarum Princeps ! habes opimum hofti detradum fpo- 
fitim, habes amplam calliditatis mercedem, ereptam primo homini fe­
licitatem, poileros omnes in tuam redados fervitutem.
Verum quid ifta pluribus recordatus ? quid praiceps nimium la­
mentis indulli ? Triumphum ante communi omnium Iioiii cecini , quam 
illi totam Adae pofteritatem vidám ceffiííe , fulminatam ma léd id ő ,  
traducis denique labis haeredem effedam certo indicio comperiiFeim 
Eft,e(f veterator callidifiinie, vel ipsa fupremi Numinis fententia, cu­
jus gloriofo calcaneo partas Proto-Parentum calii laureas vidus itib- 
m ittas,Tota pulchra fine macula , quae priusquam fundamenta terrae 
locarentur in nihilo, jam amica extrterat Numinis,in mente PatrisFi- 
lia, in Filii decreto Mater, in gratia Divinifiimi ipiritus Sponfa MARIA. 
H sc  illa Bellatrix fortifiima, quam inter & te , femen tuum & femen 
illius inimicitias fore Divina praenunciárunt oracula : Haec illa Trium» 
phatrix gloriofifiima ,q u s  ab ipfo vira» primordio Originali obarmata 
juititia, Divina occupanda gratiagenerofo pede conteret caput tuum. 
Fuerint equidem, neque enim eo inficias, fuerint invtfi offenfo DEO 
Progenitores noftri tuae mancipati fervituti ; audierint nondum nati 
jurati hoftes Numinis parentum infelices filii ; in tuam abierit pote- 
ftatemAdae pofteriras; fed & erat excepta Parentum infelicitati pro­
genies, quae tuő non afflata venenő, iuiceptas tecum jam inde ab ini­
tio ,
ttio,  к v its  capite inimicitias nunquam erat -intermiflura. Erat Amica 
femper Altiffimi, quam totam poffedit gratia , quia milium in ea lo­
cum invenit peccatum, Erat denique ín é  macula ante omnem crea­
turam d e fla  Mater, DEUM i pium Hominem parimra, quam Tenebra­
rum Principi vel tantillo temporis mancipatam, atque una ex arcano 
Deitatis confiiio faiutis humans reparationem in hac aufpicandam 
credere audax crimen.
Gloriofa ego magis deinvi&ahac Altiffimi Civitate (h oc  enim« 
Divino doftus oraculo, Virginem Sanftiffimam appello nomine) di­
cere conditui, imo Regii dudum Vatis ore vaticinata pronuncio :Glo- 
riofa diéta funt deXeCivitas DEI, quam cum ipfe fundarit Altiffimus, 
oportuit fané ab ipfo fundamenti primordio,Conceptionis momento 
p rs  ceteris dignitatis fortiri privilegium, fecretorum DEI, myfterio- 
rúmque coeleftium arcanum in fe fufeepturam. Ni hil de hac humile, 
abjcáum nihil , fublimia omnia cogitare licet, cujus fundamenta in 
montibus fanftis Autore DEO locata funt atque conditura. Q u s  
verő ifthsc pretiofs Civitatis fundamenta , n is i , Anfclmo teile. Vir­
gines Conceptionis momenta, hanc 1 fui Conditore nafta gloriam, 
quod nullo notata parricidio, nullo fcelere inquinata. Jaftat fiiam, 
in quam hodie evefla eft, Urbium Regina gloriam , fuum in fublime 
effert conditorem Romulum i verum & illud huic ab antiquis vitio da­
tum meminit Livius, quod ex hominum confceleratorum coetu fit co- 
afla, & iftud cum Leone Magno ignominis verti folitum,quod ab eo, 
qui Urbi nomen dedit, cum prima jacerentur fundamenta, fraterna 
c a d e  fit foedata. Ceterarum porro Urbium,  q u s  fuis non minus fete 
oftentant Conditoribus , quanto minora funt nomina Divino Maria- 
nóque collsta nomini, tanto humilior leviórque offentatio : Una 
Marians Civitatis immortalis eft gloria, q u s  DEUM ipfum fui fert 
conditorem.
Neque vero hac in Autoris Majeftate fplendor omnis conftitit, 
altius fubinde fefe porrexit ; ut adeo non Ada; modo parricidium , 
quo nondum nati e vita exturbabamur, defiderares, verum etiam folli- 
citam in ea condenda, ornandáqueTrins ac Unius DEItatis operam lu­
culente agnofeeres. Et vero fi prims hominis ft ruftu r s  tantus ineffe 
decor potuit, ur imaginem Divins referret confimilcm, quid fecunds 
huic , in qua veterem reparatura Divina elaborabat Sapientia, five 
deeffe fplendoris, five fordium adeffe potuerit, cogitate. Mihi qui­
dem cum operis hujus, cui puritas ipfa, ipfa fan&itas infudavit, vel 
recordati fubit, continuo in mentem venit habitatorem huic fuiffe
ali-
4 aliquem, illúmque Divíniífimum, ac quemadmodum Natura hunc red
didit ab sterno quam mundiffimum : ita Illud omni humanae conta­
gionis labe quam remotiffimum extitifle ; unde enim (quaerit Magnus' 
HyppOnenfium Praefui Auguftinus ) unde fordes in domo, & manu qui­
dem DEI fabricata, ad quam nullus habitator acceffit, & ad quam fo- 
lus Dominus & fabricator ejus venit. Tantum proinde abeft hanc 
peccati fordibus fuifte inquinatam, ut omnibus potius virtutibus & 
Spiritus Sanflti donis ornatam cum Eodem exiftimem : nunquam ä la­
tronibus perfoffam ,fuis nunquam ornamentis fpoiiatam ё mellei Do- 
ftoris fententia pronunciem.
Atque , ut ad alia rurfus digrediar oracula , iftud mihi innuifle 
videtur Divinus ille fponfus fub amoena viridarii fpecie dilefts fibi 
Sponfae fuave illud per Salomonem accinens : Hortus conclufus 
foror mea Sponfa, hortus conclufus. Paradifum ego deliciarum 
cum Magno Virginis Laudatore Ephremo, totiúsque amoenitatis & im­
mortalitatis intelligo, non apertum quidem illum, & ferpentis paten­
tem acceffibus, fed claufum undique, undique cuftoditum, atque ab 
initio viarum fuarum ä Domino poíTeíTum, in quem ferpens aditum 
non habuit ; hortum plane deliciarum,in quo confita funt univerfa 
florum germina & ornamenta virtutum, quas inter Flos ipfc florum 
Homo-DEUS requievit. Ampliffimus hic mihi aperitur campus de 
Mariano hoc Paradifo differendi; & eíTet profefto, quod five oratoris 
facundiam fuavitate , five defixos Auditorum animos varietate dele- 
ftaret: verum mihi,qui ex univerfo hoc ornamentorum genere unum 
quod ceteris emineat, & velut radix fit omnium,Virgini vindicandum 
fumpfijdum aliud fuccurrit Divinisdliteris argumentum, quo& omnis 
MARINE afferitur pulchritudo , & omnis omnino labes removetur , 
iftud,ut ab inftiruto alienum prjeteribo. Praevertitis illud opinor co­
gitatione Veftra, Academici, & Magno Praedicatorum Lumini Domini­
co cum Albigenfibus dimicanti fubfcribitis: Virginem MARIAM iden­
tidem aflentis , de qua Divinus ille Spiritus vatidico Salo r.onis ore 
pronuntiavit: Tota pulchra es Amica mea, & macula non eft in Te. 
£t quidni ita plane cum tota pene Eccleiia ientianius : Infinitus fim, 
fi virorum San£hflui>orum juxta ac do£Lffiu orum Virgini hac in re fa­
ventium fenfum adducam, unus omnium ore loquatur Idiota fapien- 
tiflimus : Tota pulchra es Virgo glonofiflima ! non in p rre,fed m 
to t o ,&  macula peciati mortalis ,five venialis, five originüi' non eft 
in T e ,  nec unqtiam fuit, nec erit. Tota pulchra in anima ptr virtu­
tum & chariimatum perfeftam pulchritudinem, Tota pulchra in Tua
Lcn-
Conceptione, ad hoc folilm effecte, ut eflesTemplum DEI Altiffnnn 
Praeclara enim vero pulchritudo DEO teile praeclarior ! Quid igitur? 
qtiidquámne adhuc decoris lucisque defit Coronatae ilellis,aut labem 
adfpergamtis Virgini amiäae Sole & Luna ? dicam darius : heredita­
riam Adae maculam DEI Matrem contraxifle arbitrabimur .) Non ego 
id absque nota ranti teftimonii fieri pofié exiftimaverim, nisi Ada; ma­
lum turpiffima veri ignoratione macula non eile cenfeatur.
Verum demus lita Divinis oraculis non ita firma atque manifefta 
efle , eft praeterea, quő tantae luci offiifam caliginem propulfeams ; 
quod quia Divina virtute roboratum, atque ipiis etiam hoftibus parte 
lui probatum, infirmum fore haud aeftimaverim. Habet fibi agnatum 
hoc amor, ut fi quid ex amati gloria dignitateque gerendum fit, vim 
ac potentiam omnem m ejus cogat oblequium. Jam verő quis, oro , 
DEO magis amavit Virginem , quam amoris fuffragio prae millibus in 
fuse Divinitatis thalamum adornavit ? quid é re magis ac dignitate 
fuifie Virginis, imnio etiam ad gloriam Divinae Triadis pertinere vo­
bis videtur, quam immunem ä labe fervari Matrem , in qua Filius Vir­
ginea erat carne induendus; parentum tximi maledidoFiliam, D eum 
Hominem parituram ? Num igitur aut omnipotenti potentia , aut fcc- 
cundo grauarum Patri in Filiam , Unigenito Patris in Matrem, Divino 
Spiritui in Sponfam prona voluntas defuit ? DEUM ä DEO fejungat 
oportet, qui tam abjeöe de tanta fentit Majeftate. Potuifle certd , 
qnin praeterea voluifle illud mihi cumprimis eft argumento; quöd ab 
omni noxa etiam non let ha i libera m omni vira reliqua Divina virtute 
fit fervata. Firmius ego lftud exiilimo , atque ipiis etiam hoftibus te- 
ftatius, quam ut probationis egeat: illud vero, quod ratiocinatione 
conficiendum foret , ac ex ipla comnuflae lanis immunitate haeredita- 
riae expers maculae Virginei Conceptűs momentum evincendum, du- 
dum ante confecit Hypponenfium Antilles Auguftinus,cum hujus quafi 
praefagus certaminis ita in Juliano holies MARINE feriit : Quis quis 
nullo adtuah peccato ioruet adultus, originali labe caruerit parvulus. 
Dicat jam per me licet , qui non dum herbam porrexit Virgini, di­
cat MARIAM in vitae principio originariae coniortem maculae,modo in 
progreffu fimul levi faltéin , inquinatam labe affirmet. Adamaeo con­
taminatam fcelere liberrime alletat, modo Praelulum Sandiffimo Au- 
guftino falli labem adipeigat. Erunt ex adverio Temper, qui beatam 
dicant MARiiE generationem , erunt qui Immaculatam venerentur 
Conceptionem ; quam ubi Divinis ltabilivi oraculis, ad alteram pace 
veftra propofiti partem venio , Angelorum quoque teftimoniis illu- 
ftraturus. В Agmen
Agmen ducat Virginei quondam partus nuncius & Divini arcani 
interpres Gabriel, cujus certé quot Virginem falutanris verba, tot 
Marianas integritatis fűére teftimonia. Ave (inquiebat ille )  MARIA 
gratia plena Dominus Tecum. О Ccelefti dignam ipiriru orationem ! 
b preciarum Immaculati Conceptus argumentum ! quod ne mortales 
lateret, ita magnus ille Marianas puritatis aemulator Bernardinus red­
didit apertius: Ave Beata Virgo fine vae, id eft tyranno peccati ori­
ginalis, quia fine eo cs concepta. Plena vero ciim tanta effet gratia 
(Idem commentatur Mariophilus J  quanta fecundum Chriftum purae 
conferri poterat creaturae,foláque Purpurati Gulam iuifragio poft Adas 
lapfum non indiga fed plena originali Juftitia , quidni ä Domino pof- 
fefla jam inde ab Anns utero, & ceteras inter mulieres benedifta falu- 
taretur.
Neque vero foliis VirgineiConceptvis praeco extitie Gabriel, au­
ribus etiamnum infonant illa demirantium Angelorum encomia .-Qus» 
eft ifta qua» progreditur quafi aurora confurgens ? pulchra ut Luna, 
eleéb üt S o l , terribilis ut caftrorum acies ordinata. Quafi igitur Au- 
rora confurgens MARIA : imó ipfam cum Damiano Auroram appello 
pulcherrimam,quam nox tenebrarum originalis peccati non vidit. Pul­
chra ut Luna MARIA: Quemadmodum enim fydus hoc nobiiiffimum 
ipfo ftatim creationis fuse tempore riitilannbus folis radiis eft illuftra- 
tum : Ita haec iuae conceptionis momento folis Juftitiae gratia coru- 
fcavit. Imo Lunam cum Richarde Vi&orino perfeäiffimam nominem 
oportet, quae originali macula nusquam fuit deformata. Elefta ut 
Sol MARIA : quod uti Sol ifidoro dicitur, quia folu' eft : Ita Virgo 
B&atiflima j quae fola puros inter mortales ab originali labe fuit prae- 
fervata. Terribilis denique utCaftorum acies ordinata MARIA ! ne­
que enim( auditis Origenem) perluafione ferpentis decepta, neque 
ejus afflatibus eft infefta.
Clara haec pro vindicanda DEI Matris integritate funt teftimonia, 
nisi forte fit quispiam , qui recepto Juris Confultorum principiö pro­
priam illam Virginei oris faffionem , qua ccelefti coram nuncio Ancil­
lam fele eft teftata ,ceu mille validiorem teftibus; in medium adducat. 
Vetum enimverö nolim ego ita fibi quisquam imponat : Ancillam 
fele confefla Domini tantum abeft , ut fer vituti per Ad$ culpam initae 
fe mancipatam nominet, aut reapfe fit; ut mluper ш Ancilis nomine 
auream pradeferat libertatem. Alto liquidem demiffiouis fundamen­
to fummum illud, codeftis plenum iandtitans Auguftale inniti debuit, 
in quo Diviniffima Trias diverfatura mmciabatur, atque uti reliquo
vir-
virtutum fpleiidore ornatá, folőque DEO inferior Virgo ad confusu« 
шасае fanßitatis affurrexit faftigium , ita fublimi adeo faftigio perfe- 
äiffimam animi modeftiflime fentientis bafim fejeciffe manifeflavit.
At quorfum ego ifta apud vos? Favet integritati Virginis Fide­
lium Mater Ecclefia: fatis hoc ad comprimendos hoftiles impetus, fatis 
ad Innocentiam DEI Matris comprobandam. Tanta enim hujus eft 
majeftas, tantum robur, omni ratione validius, ut quamvis mihi ali­
quis viros á virtute , á literis celebratHIimos, vctufta Majorum exem­
pla , Le^es, authoritatem quamcunque, integros iacrorum DEO ho­
minum coetus hac in adfione in medium adducat, unius ä me ftet Au- 
thoritas Ecclefia?, una pro Virgine fententiam pronunciet, fatis hoc ad 
decus, ad gloriam vindicandam, fatis denique eft ut non temeré con­
cludam : haereditarium peccati virus nunquam in MARIAM deriva­
tum. Jam verő MARLE immunitatem luculentis Ecclefiae documen­
tis propugnare adeo non reformido, ut adeam in ipfo vita principio 
Immaculatam praedicandam conveniffe Apoftolorum fuffragia , confpi- 
raiTe fummornm Antiftitum oracula, provincias, regna , ftatus , ac or­
dines omnes, fi paucos opinandi ftudio in transverfum aftos exci­
pias , confenfiife, Concilia denique non pauca pro MARIiE integri­
tate nullam , quod fciam , hanc adverfus pronuncuife liberd , fiden- 
térque affirmem.
Quod palám evifturus,ne unus ego intaminato Virginis conceptui 
triumphum accinam, Veftram compello fidem prima Reipublicae Chri- 
ihana columina , Marianae quondam Innocentiae laudatores Apoftoli. 
Amte Teiles integerrimi! veftro five jam olim fuffragiő definitam five 
pi! admodum, religioséque tcftatam DEI-Parentis innocentiam rur- 
1'us commonftrate. Age Achajae Lumen,Germane Apoftolorum Prin­
cipis Andrea ! atque utiAdamum ex terra antequam eflet malediäa, 
ita fervatorem Orbis ex terra Virginea nunquam malediófa formatura 
cum plaufu prodam*. Ades Hierofolymorum decus Jacobe minor 
Apoftole ,& MARIAM ut olim Immaculatam gloriofiffirnam Dominam 
no ft ram D E I Matrem compella. Accede magnum .-Ethiopia; fydus 
Matthia, & qua olim dicendi vi barbarorum mentes devincebas, eá 
hodie Marianae immunitatis hoftibus viftoriam extorque, facrum il­
lud, tibíque íolenne reöé de Virgine fentiendi retexens documentum: 
ő Beata MARIA * non fuifti concepta in peccato, imo femper plena 
omni gratia ac fapientia. Suffragare Praefulum Alexandrinorum Prin­
ceps Marce, & fi humano minus ore audiaris , leoninos exere fpiritus3 
MARiAMque , ut antea , Immaculatam & modis omnibus irreprehenfi-
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bilem emincia. Lefliffima denique cetera fenatus Apoftolici membra 
Indorum Dodori Thorax fubfcribite : ő Felix qu« in principio viarum 
tuarum fuilh e leda ,&  in pravilo peccato Adami non finiti cum aliis 
damnata; cum Salerni Lumine Matthaeo exclamate : MARIA immacu­
lata Spiritus fandus ab «terno te prsfervavit t cum univerfo Aporto- 
forum coetu illam Virginem, illam MARIAM , illam laudaro ab origi­
nali peccato praefervatam fummis iterum laudibus celebrate.
Sed enim interpellantem quempiam audio & luculentis adeo te- 
ftimomis veri nihil , minus inerte fidei clamitantem. Nolo ego in 
hunc torquere jacula,neque ennn litigiofa,iit aflolet, didione caufam 
tueri conftitui , fed iis propugnare teftimoniis , quse fua plurimum 
valeant authoritate; fílentiő Marian« puritatis hoftibus indido prae­
ceps nimium judicium confutäfle fofficiat, atque illud motuiiife : Ne­
fas efle veturtirtimos Sandorum codices , é quibus ea teftimoniorum 
lux oborta, ä dodiffimis juxta ac fandi fiimis viris Гир remi jurtuAnti- 
ftitis ad feveram redi normam probatos ac expenfos, nec ullius nota­
tos erroris nomine, nullius live fidei, live fuppofitos criminari.
Ad illud jam aggredior, ut Magiftram veritatis Ecclefiam ore fum- 
morura Antiftitum atque Conciliorum loqueutem pro Virgine Teltem 
in medium adducam. Tantó certe iandiora horum videri debent 
oracula , quantum judicia feveritate, ac vitae fandimonii reliquos an­
tecellunt , veridicentia humano majus aliquid Divinumque referunt. 
Non fűm vető nefeius, quid fuprema haec Religionis capita de inta­
minata Virginis puritate fenferintj quid univerfo fidelium coetui Qui­
rinali dc Curia, in qua nihil , nisi pium fandúmque decerni poteft 
ed idó  {'anxerint; quae in hortes vibrarint fulmina; quibus maié credu­
los ac pervicaces interdidis ferierint , quám ardum filentium impe- 
rárint. Sandiones certé , quibus diei Immaculato Conceptui facrae 
celebritatem fummi probarunt Praeiulcs , ac porro Orbi Chriftiano 
in facris habendam voluerunt, vel ipfius Angelici Dodoris argumen­
to graviffimum ingenitae ipso animationis momento fanditatis tefti- 
monium eife poterant,adversásque voluntates infledere. Quid enim? 
Eam-ne lucem in faftis reponendam, & folenni cultu celebrandam 
decreverint MitratiEcclefi« vertices, quse peltifera macula: origina­
ria: labe eledam ante faecula DEI Matrem infra lervilem abjecit con­
ditionem ? Momentumne illud infelicifiimum, Proto parentum nota­
tum fcelere imperata fidelibus veneratione profccuti,cujus vel recor­
datio detefianda magis, quám iidelium cultu , facrisque Myrtarum 
Cerimoniis decoranda ? Abiit , ut vel hoftiuu* uä quempiam ad hanc 
lticcm caecutire in animum inducam. bix-
Sívtifl® deinde Conftítutioncs quot fere verba, totidem Maria­
nae Integritatis exhibent document«. Quid enin binis imperatum 
dccretis^Mariani Conceptus officium ? quid i eu fui« , fcu fupren о 
probata calculo pia ad Intemeratam Virginem precationes ? Quid 
fandum juxta ac terribile fulmen illud : Grate niniis, Quirinali é  
c a lo  in hoftilem praecipitatum aciem , quam Innocentiam communis 
infimulatam macula , ac pro rea proclamatam , lun mi den um Anti- 
ftitis authoritate in libertatem indicant vindicatam. Nec fuis Ma­
riana puritati defuere jufftagiis Innocentius VIII. Alexander VI. 
fultus II. Leo X . Paulus V. Gregorius X V . caterique Romani An- 
tiftites ; Inftitutos eidem probarunt ordines ; nihil hoc pro ftabi- 
lienda VirMnis integritate accomodatius. Plenam erratorum veniam 
ejus honori devotis' funt impertiti quid ad refellenda hoftium tela 
potentius? Ereda Immaculato nomini fana, excitata virorum D E O  
facrorum coenobia confirmarunt : dignum Marianis vindiciis argu­
mentum ! Severo denique caverunt interdidb , ne quis adverlam pa­
lam tueretur fententiam: hoc demum vox ipfa hoihbus eft adempta. 
Quae omnia velut in fafcem colleöa luculente fua complexus eft 
conftitutione Magnus Marian« caufae vmdex Alexander V 11. qua non 
ea modo , qu« hadenus in favorem Virginis definita erant integra, 
firmáque eife voluit, verum etiam iandiffimam MARJAi animam in 
fua creatione, & in corpus infufione fpiritüs fandi gratia donatam, 
& ä peccato originali prsfervatam pie admodum teneri, colique, 
difertiffime, totidem fcilicet verbis eft teftatus..
Quod fi vero hac teftimoniorum luce nondum caligo depulfa i i t , 
nondum erepta fufpicio , privatis eá, quam retuli, felicitate jadata 
Tribunalibus, quo demum exitu in Sacro-iando illo, atque ex omni­
bus fere orbis Chriitiani capitibus colledo Tridentina in Urbe fe- 
natu agitata f i t , pedtringamus. Hic enim vero vocatis in judicium 
adverfariis patuit, quam incredibili animorum fententiariimque con- 
fenfione lacerrimus integerrimorum virorum fenatus ad Immaculatam 
DEl-parae Conceptionem tuendam confpirarit , quam frequentibus 
fuffragiis nobilior orbis Pradulum ac Procerum Corona in Virginis 
favorem inclinant. Fada fiquidem fandione, qua genus humanum 
univerfum paterni complex criminis renunciabatur, Auguftiffimam 
DEI Matrem minime teneri , atque adeo communi hac lege eximiam 
voluere. Nec latis : piorum omnium fuffragiis, Pontificum edida ra­
ta piáquc funt habita , quibus leu intorta in hoftes fulmina , feu 
«ternum adveri« parti fi lenti um imperatum. Decretum infuper con­
ii j  ceptum,
ccptttffl, qnő DEI-Parentis integritatem eorum partem efte communi 
omnium íenfu, decem пои pluribus contranitentibtis, voluerunt,quas 
fide tenenda fidelibus proponuntur : datum tamen nonnullorum pre­
cibus , eam Angelici Doäoris notam ( iit ii quidem rebantnr) depre­
candum, ne vim lex illáin vulgus obtineret. Non ignorabat nempe 
Sacro-ianchim illud Concilium Virginis Conceptionem jam inde ab 
Ecclefis primordio coli coeptam eodem cum tempore creviiTe in­
cremento, neque aliqua deinde orbis parte, fed orbe imiverfo cele­
bratam ; nulla ut state  defuerint, qui magnis illam honoribus prcr- 
fequerentur. Elfet hic animus Heroum pro DEI Matris Innocentia 
deprasliantium memimffe, nisi modica de tantis dicere contumeliae 
verteret, paucos referre , plures filentiő premere fraudi fieret. Quia 
vero & omnes omnino negligere culpa non vacat fu a y illud in rem 
meam dixiife fic fatis : eorum nomina volumini fuffeöura. Hicenim- 
vero cantata olim ä fulmonenii vate fabula veritatem induit, dum 
perfonata: illae forores quatuor orbis Regiones concordibus animo­
rum votis , rara admodum fuffragiorum in Virginem confpiratione 
fenfa fua mauifefta reddunt. Hanc Afia Intemeratam praedicat cum 
Hieronymo & Damafceno ; Imaculatam Africa cara Atiguftino,Cynllo3 
& Cypriano utroque Alexandrino confitetur : America magna fui par­
te Divinarum ignoratione rerum abforpta cum novellis Ecclefias plan­
tis Marianae integritati applaudit: Europa demum, quaqua per Pro­
vincias & regna oculos animúmque eireumferas,DEI Matris loquitur 
innocentiam. Hanc Mitrati Ecckfiarum Antiftites graviffimis tuen­
tur fententiis , Purpurata Literatorum Collegia nuncupato ad aras 
Sacramento venerantur. Huic inclinat fefe , devovétque Augufta 
MajeftasCasfaris, Coronati Regum fleäuntur vertices , ordinum aeta- 
túmque omnium votis, acclamatione, fufpiriis, affedu litatur.
Et quoniam ab A nt Mii tum fuffragiis , ad Regum , virorúmque 
Principum teftinmniadelapfa eft oratio,nefas illud ducerem , quod a 
Caefarum Invi&iilimo, Regum Gemma Carolo VI. pro immunitate Vir­
ginis poftremo geftum eft tempore, paucis in Illibati conceptus tefti- 
moiiium ad calcem ditiionis non adferre. Semper quidem Auftria- 
corum folio Casiarum comes adftitit in iuperos Religio , fecunaiim 
tamen DEUM in Matrem ejus puriffimam in folito adeo rapiebantur 
affettu , ut idcirco in Auguftum hoc honoris faftigium fublati vide­
rentur. Nolo ego eorum inire fyliabum, qui Augufta hac ex pro­
genie libello fupplice pro Illibato Virginis ortu fummorum Antifti- 
tum deprecabantur fenteiuiam j iileuo ereftum infignem ejus Honori
colof-
co1offiitn,qui ve! me tűcente ín Űrbe Auftriae Príncipe Anguftos io-' 
quitur favores: Non referam jusjurandum iílud, quo hac ípfa luce 
Coronas, feeptra , totos fe fe Virgini devoverunt : Non denique 
«Tcromas, aurum , marmora Virgineis fubftrata pedibus commemorabo: 
l!.na gloriose hodie regnantis Invi&iffmu Cae faris in illibatum DEI 
Mattis ortum pietas meam ad fefe rapit diclioncui. Hujus cum plu­
rima in omni vita tanto dignaCaefare dediffiet exempla,geminum cer­
te illud manifeftum calentis in MARIAM animi argumentum extitit, 
quod & Marianum hocce regnum ab imminenti nuper barbarorum 
jugo fervaturus, claffium, bellique totius Prtefidcm, navi omnium 
Principe Immaculato dicata nomini, Virginem delegerit San&iifimam; 
& Immaculati Conceptus fuis in terris propagaturus; honorem fura- 
mis in Romana Curia Monarcha fummus inftitit precibus, atque eti­
am obtinuit, quo Divino officio , precibúsque in horas partitis, cer­
tis in anno fabbathis intemeratamVirgiMm venerari liceret univerfis.
Felicem enimvero Te Mariamé Integritatis Affiertorem Cffifar In- 
viäiffime! Rex Apoftolice ! Gloriofum praeconem , ac Tettem ’ qui 
pereuni hoc cultu tenero Clientum in Matrem adfedfcui novas vires, 
robur novum adjeciili. Meminifti plane illius Te Regni habenas 
moderari, cujus jam inde ä Sanffiflirois Regibus Stephano acLadislao 
Domina ac Patrona audit MARIA, quodque regna quam plurima in 
ortu Virginis feftis honoribus celebrando antevertit« Cicicsnt jam 
Te Autore pise hae amoris flammula:, in incendium aliquando abi­
turae , ac dum fubjeftaTibi regna in Virginis intemeratae laudes ani­
mabunt, uti haec Tuo velut ore Immaculatam loquentur ; ita Tuum 
illa in aevum firmabit Imperium. Hoc vinci nefeia tantae Parentis 
munificentia, hoc prona Divini Filii in Matris vota pietas, hoc eve- 
йае fuper omnes creaturas Coeli terraeque Regín® Majeftas pollicetur.
Tua deinde fecundum Regem in teftimoniorum coronidem ac­
cedat Authoritas Apoftolici Regni Pro-Rex Celfíffime,idémque Maria­
nae integritatis Propugnator acerrime Paule ab Eftoras. Parum nempe 
rebaris codice digna tanto Principe fupientia in lucem dato primum 
DEI Matris ortum ä macula vindicate, nisi perennem infuper hujus 
defenfionem voluiffes, dum ut effient quot annis, qui feu adverfan- 
tium opinionem impugnarent , feu Panegyres Virgineis Honoribus 
texerent, fapienter non miniis,quam liberaliter profpexifti. Quo 
plane laudabili inftituto quae animi Tui fuerit de Immaculato Con­
ceptu fententia, quod ejus cultus provehendi ftudium palam fecifti: 
r Nos
N os utroque Immortali hoc nomine impolitam Mariano Pugili ab 
Illibata Virgine lauream ominamur.
Nihil jam fuperat S. P. Q_A. quam ut in plenam Tertium fidem 
Te quoque in eorum ve ni (Te partem edideram. Facis idquot annis 
luculentidime, dum fefta hac ipfa luce jucundiflimo animorum fenfu 
Inter ipfa facrorum folennia Purpuras Tuas aris adfternis,& fpedante 
populo, probanteCcclo annua MAR.IAÍ pietate cumuniverfis ordini- 
busTuis jusjurandum perfolvis ; tum ejus, quae Tibi femper cordi 
fuit Innocentiam aut nervofa propugnas d id ione,aut ingenioTa pa- 
negyri profequeris. Longiori haec ä me, ceteráque tenerrimi in DEI 
Matrem affe&us argumenta fermone celebranda forent, nisi hinc iit 
lucem efferri modeihffinia pietas veffra prohiberet, inde properantem 
ad finemdidionem Mariana fibi Puritas vendicaret : Quam ubi pro 
virium tenuitate Divinis primum oraculis, Angelorum deinde tefti- 
monio, communi denique Ecclefiae fuffragio ab originariae labis con­
tagione immunem commonftravi, lubens tandem conticcfco , & Vir­
gineis affiifus pedibus adTe poftremumme converto , coeli terraeque 
Imperatrix Auguftiffima. Tuis inchoatam aufpiciis ,Tuo decurren­
tem praefidio, Tuo demum fultus auxilio finio di&ionem. Habes 
6 Virgo Sandiilima ! hoc qualectmque non tam mei , quam hujus, 
quem Tibi devotum confpicis, fenatus, populique univerfi amoris in 
Te ftudium : habes animos Immaculati Honoris Tui porrigendi cu- 
pidirtimos: habes juratae Tibi fidei ac voluntatis teftem fertum hunc 
diem, quo dum fumma, pro poteftate, Dignitati Tu® pia religione 
tribuimus j iis, quibus in Te ferimur officiis, immunem ä labe com- 
monftramus. Age Gratiarum Mater, haec erga Te Clientum ftudia 
xefpice, hos animos ImmaculatoTuo Nomini confecratos admitte, de­
votas clemens excipe voluntates. Audies benigna fupplicem: 
Sed & me Tuis dignabere favoribus, quiTe hodie D EO , 
Angelis, EcclefiáqueTeftibus Immaculatam
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